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اهشٍصُ . دگشگًَی ًؾن ثذى هی ؿَد ػجت اختلال ٍ  تٌؾ فبهلی اػت وِ ثب تغییش دس حجبت دسًٍی،:زمينه و هدف
غیش هؼتمین هیتَاًذ تبحیشات  ٍ ثِ صَست هؼتمین ٍ اػتشع ثِ فٌَاى جضء لایٌفه صًذگی اًؼبى ثِ حؼبة هی آیذ
ثب تَجِ ثِ هبّیت حشفِ هبهبیی ٍجَد  هخجت یب هٌفی سا دس صلاحیت فولىشدي ٍػلاهتی فشد ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ ٍ
فَاهل اػتشع صا تبحیشات ًبهغلَثی سا ثش ػلاهت . هـَْد اػت"داًـجَیبى ایي سؿتِ اهشي وبهلا تٌؾ دس وبسوٌبى ٍ
ًتیجِ یبدگیشي ٍ ثبصدّی آیٌذُ آًبى ٍاسد هی ػبصد؛ لزا لضٍم تحمیك دس هَسد  دس جؼوی داًـجَیبى ٍ سٍحی ٍ
دیذگبّْبي فشاگیشاى ثِ فٌَاى هتصذیبى آیٌذُ ّش حشفِ، دس هَسد فَاهل تٌؾ صاي ؿغلی اص اّویت ٍیظّبي ثشخَسداس 
. ایي هغبلقِ ثِ هٌؾَس تقییي دیذگبّْبي داًـجَیبى هبهبیی دس هَسد فَاهل تٌؾ صاي حشفْبي اًجبم گشفت . اػت
 داًـجَي تشم ػَم ثِ ثقذ )ول داًـجَیبى( 46ایي پظٍّؾ تَصیفی ثب سٍؽ ًوًَْگیشي ػشؿوبسي اص :روش كار
اثضاسگشدآٍسي دادّْب پشػـٌبهِ ثَد وِ دس دٍ ثخؾ هـخصبت . وبسؿٌبػی هبهبیی داًـگبُ آصاد ػوٌبى اًجبم ؿذ
جْت تقییي افتجبس اثضاس اص سٍؽ افتجبس هحتَي ٍ ثشاي پبیبیی آى اص . دهَگشافیه ٍ فَاهل تٌـضا، عشاحی گشدیذ
ٍ ضشیت ّوجؼتگی اػپیشهي ٍ ثب  دادّْب، ثب اػتفبدُ اص آصهًَْبي آهبسي وبیبػىَاس. سٍؽ آصهَى هجذد اػتفبدُ ؿـذ
. تحلیل لشاس گشفتٌذ  هَسد تجضیِ ٍ61 ًؼخِ SSPS ًشم افضاس
 ػبل ثَدُ، 02/58 ± 1/37هجشد، ثب هیبًگیي ػٌی  )%37/4( یبفتْْب ًـبى داد وِ اوخشیت داًـجَیبى :يافتهها
 )هبدس ٍ ًَصاد(هْوتشیي فبهل ایجبد تٌؾ دس حشفِ هبهبیی اص ًؾش داًـجَیبى، هَاجِ ؿذى ثب ٍضقیتْبي ثحشاًی
دسهجوَؿ ثب دس ًؾش داؿتي حیغْْبي هختلف، هْوتشیي ٍون اّویت. ثَد )3/31±/.97(دسحیي اًجبم وب س ثب هیبًگیي 
ٍ فَاهل ػبصهبًی ٍ  )22/06±3/22(تشیي فَاهل تٌـضاي حشفِ هبهبیی ثِ تشتیت، فَاهل فشدي ثب هیبًگیي اهتیبص
ثیي تشم تحصیلی، ػي ٍ ٍضقیت تبّل داًـجَیبى ثب هیضاى تٌؾ . ثَد )81/52±1/44(تـىیلاتی ثب هیبًگیي اهتیبص
.  استجبعی ٍجَد ًذاؿت
دس هتصذیبى حشفِ هبهبیی ثبلاتشیي اهتیبص هشثَط ثِ  )هبدس ٍ ًَصاد( ثشخَسد ثب ٍضقیتْبي ثحشاًی :نتيجهگيري
ثذیْی اػت وِ ثبلا ثشدى تَاًوٌذیْب ٍ داًؾ حشفْبي ٍ فولی داًـجَیبى ثشاي ایجبد افتوبد ثِ . اػتشع سا داؿت
ًفغ لاصم، ثشاي اداسُ صحیح ٍ تصویوگیشي ثِ هَلـ دس هَلقیتْبي اٍسطاًغ ٍ دس فیي حبل حوبیتْبي لبًًَی هىفی، 
.  اص ساّىبسّبي وبّؾ تٌؾ دسدػت اًذسوبساى حبل ٍ آیٌذُ ایي حشفِ اػت
تٌؾ، داًـجَیبى، هبهبیی  :واشگان كليدي
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 مقدمه
 ثخؾ تفىیه ًبپزیشي اص صًذگی ؽتي      
دس احش  تٌیذگی خصیصِ هجْوی اػت ٍ ).1(اػت
صا سا ⁭فبهل تٌؾ. فَاهل هختلفی ثَجَد هیأیذ
ثشاي ّش فبهلی وِ تقبدل هَجَد صًذُ سا ثش ّن 
فَاهل تٌؾ هیتَاًٌذ . )2(هیضًذ ثِ وبس هی ثشًذ
ؿیویبیی، اجتوبفی  فیضیىی، هحشوْبي صیؼتی،
ثؼتِ ثِ ػغح فـبس . )3(غیشُ ثبؿٌذ هحیغی ٍ
سٍاًی ٍویفیت اًغجبق فشد هوىي اػت هٌجش ثِ 
 یب ثش فىغ تجشثِ اي هخجت ٍ  وؼبلت ٍ،ثیوبسي
یىی اص فَاسض فوذُ . )1( گشدًذفشدسؿذ 
تٌیذگی ػٌذسم ػشخَسدگی اػت وِ ثبفج 
تٌؾ .  افشاد هی گشدديتخلیِ فشاٍاى اًشط
احشات هختلف ثذًی هبًٌذ افضایؾ  فَاسض ٍ
ضشثبى للت، ػشدسد، فلائن ضقف  فـبسخَى ٍ
 احشات سٍاًی هبًٌذ اضغشاة، افؼشدگی، ایوٌی ٍ
ثیخَاثی ٍ ،احشات سفتبسي هبًٌذ اًضٍا فصجبًیت ٍ
ایي فَاسض پبػخ غیش ؛)4(پشخبؿگشي داسد
اختصبصی اػت وِ ثذى دس همبثل خَاػتْبي 
ؿَد اص خَد ⁭اي وِ ثب آى هَاجِ هی⁭ثشآٍسد ًـذُ
ثذیي هقٌی وِ ٍلتی وِ . )5(ًـبى هیذّذ
ًیبصّبي فشد اص تَاًبییْبیؾ دس سفـ آًْب ثیـتش 
پغ پبػخْبي  ).6(ثبؿذ، تٌؾ ایجبد خَاّذ ؿذ
تٌؾ ثِ فٌَاى همبثلِ ثب هَلقیتی ًبخَؿبیٌذ 
دس لشى حبضشتٌیذگی دس  ).4(ؿًَذ⁭هغشح هی
ّبي ٍاثؼتِ  حشفِ صف اٍل داًؾ پضؿىی ٍ
هبهبیی ًیض هبًٌذ ػبیش . )7(لشاس گشفتِ اػت
  هؼبئل. حشفْْبي پضؿىی ؿغلی تٌـضا اػت
سٍاثظ ثیي فشدي  هحیغی ٍ ػبصهبًی، هذیشیتی ٍ
فمذاى حوبیت اص هبهبّب اصفَاهل تٌیذگی دس  ٍ
اهشٍصُ هغبلقبت . )8(ؿًَذ⁭ایي حشفِ هحؼَة هی
) 9(پیي. صیبدي دس ایي صهیٌِ اًجبم ؿذُ اػت
 هقتمذ ثَد وِ هؼبئل هحیغی هبًٌذ توبع ثب
اثتلاء ثِ ثیوبسیْب  ّبي آى ٍ خغش⁭فشآٍسدُ خَى ٍ
ثِ فٌَاى هْوتشیي فَاهل ایجبد تٌؾ دس حشفِ 
ًیض ثب تَجِ ثِ ًتبیج  )8(هىلیي. هبهبیی اػت
هغبلقبتؾ هَاجِ ؿذى ثب ٍضقیتْبي ثحشاًی 
 ثِ خغش افتبدى جبى هبدس ٍ دسحیي اًجبم وبس ٍ
هؼبئل لبًًَی هشتجظ ثب آى سا هْوتشیي  وَدن ٍ
. وشدفبهل ایجبد تٌؾ دس حشفِ هبهبیی هقشفی 
هذیشیتی  هـىلات لبًًَی ٍ )6 (لٍَاص ًؾش تشي
حشف  هْوتشیي فَاهل تٌؾ صا دس پشػتبسي ٍ
دسهجوَؿ، فبهل تٌؾ . ؿًَذ⁭هشتجظ هحؼَة هی
ًحَُ  سٍحی ٍ ّش چِ وِ ثبؿذ ػلاهت جؼوی،
 ؿقبؿ لشاس دادُ ٍ ثشالفولىشد فشد سا تحت 
ثمبء دساص هذت  سؿذ ٍ صًذگی، تحصیل، اؿتغبل،
 یذ لزا ثب؛)01( تبحیشگزاس اػتفشدوَتبُ هذت  ٍ
وِ  داًـجَ یبدگیشًذّبي ًیؼت داؿت وِ دس ًؾش
یبدگیشیؾ تٌْب هتبحش اص گٌجبیـْبي رٌّیبؽ 
ثبؿذ، ثلىِ هتبحش اص حبلات سٍاًی، اًگیضُ ّب، 
 ثذیْی .)11(ًیبصّبي هختلف اػت ًگشؿْب ٍ
اػت وِ ؿٌبخت فَاهل تٌـضاي حشفْبي اص 
دیذگبُ فشاگیشاى هیتَاًذ اّذاف ػبصهبًی آًبى 
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غیش هؼتمین تحت تبحیش لشاس  سا ثِ عَس هؼتمین ٍ
فذم سغجت ثِ  هٌجش ثِ افت تحصیلی، دادُ ٍ
  ٍ)21( تجقبت ًبؿی اص آى گشدد آهَصؽ ٍ
دس جْت ثِ حذالل سػبًذى آًْب الذاهبت لاصم 
ثذیي لحبػ  .ضشٍسي اػت تب حذ اهىبى، لاصم ٍ
 ثب ّذف پبػخ ثِ ػئَالات هَجَد حبضشپ ظٍّؾ 
دس ساثغِ ثب هْوتشیي فَاهل ایجبد تٌؾ دس 
 .حشفِ هبهبیی اص ًؾش داًـجَیبى اًجبم ؿذ
 روش كار
اػت پظٍّؾ حبضش یه هغبلقِ تَصیفی      
جبهقِ پظٍّؾ .  اًجبم گشفت7831وِ دس ػبل 
 داًـجَي هبهبیی تشم ػَم ثِ ثقذ وبسؿٌبػی 46
پیَػتِ داًـگبُ آصاد ػوٌبى ثَدًذ وِ ثب سٍؽ 
اثضاس گشدآٍسي . ػشؿوبسي ٍاسد هغبلقِ ؿذًذ
دادّْب پشػـٌبهِ اػتبًذاسد تٌؾ ؿغلی دس 
پشػتبسي ثَد وِ ثب تَجِ ثِ ػبصهبى هشثَعِ ثب 
دس ایي . ًؾش هتخصصیي تغییشات جضیی یبفت
اعلافبت دس هَسد تی پشػـٌبهِ ػَالا
 يفَاهل تٌـضا  داًـجَیبى ٍدهَگشافیه
حشفْبي دس پٌج حیغِ ثب دس ًؾش داؿتي فَاهل 
 فَاهل ،فَاهل هحیغی ػبصهبًی، تـىیلاتی ٍ
 فَاهل  ٍسٍاثظ ثب ّوىبساى، هشتجظ ثب هذدجَ







اصسٍؽ افتجبس هحتَي ٍ دس تأئیذ پبیبیی آى اص 
دس ستجِ . سٍؽ آصهَى هجذد اػتفبدُ گشدیذ
ثٌذي گضیٌِ ّب اص همیبع لیىشت اػتفبدُ ؿذ ٍ 
صیبد ثب  تب پبػخ ثؼیبس ّیچ ثب ستجِ صفش اص پبػخْب
پشػـٌبهِ ثِ صَست .  عجمِ ثٌذي ؿذًذ4ستجِ 
ته هشحلِ اي دس اختیبس ٍاحذّبي پظٍّؾ لشاس 
ثِ . آٍسي گشدیذ⁭ثقذ اص اخز پبػخ جوـ گشفت ٍ
هٌؾَس دػتیبثی ثِ ًتبیج اص آصهًَْبي آهبسي 
ًشم  ٍ ضشیت ّوجؼتگی اػپیشهي ٍ وبي اػىَاس
 . اػتفبدُ ؿـذ61 ًؼخِ SSPS افضاس
  يافته ها
یبفتِ ّب ًـبى داد وِ اوخش داًـجَیبى  
 02/58±1/37هجشد، ثب هیبًگیي ػٌی  )%37/4(
خصَف ؿْش ّبي ة) % 79/2 (، ػبوي ؿْش ػبل
 39/4( داساي دیپلن تجشثی  )%07(هٌغمِ یه 
 ⁭.ًذ ثَد61/32±1/15ثب هیبًگیي هقذل  )%
ٍ )  %15/6( خبًِ داس  داًـجَیبىهبدساى اوخشا
) %63( ٍ  %)43/4(پذساى داساي ؿغل آصاد ثَدُ
اصهبدساى داساي تحصیلات  ) %03(اص پذساى ٍ 
ًتبیج ػبیش یبفتِ ّب عجك جذٍل .هتَػغِ ثَدًذ
 هی ثبؿذ 3،2،1
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 ثشسػی دیذگبّْبي داًـجَیبى هبهبیی داًـگبُ آصاد ػوٌبى دس هَسد فَاهل تٌـضاي حشفِ هبهبیی دس حیغْْبي هختلف ثش .1جذٍل ؿوبسُ 
 حؼت ثیـتشیي هَاسد 
  هیبًگیي ±اًحشاف هقیبس   فَاهل فشدي 
 3/310 ±/.39 احؼبع ثی وفبیتی دس ثشخَسد ثب هَاسد پش خغش
 2/28 ±1/30 فذم تَاًبیی دس پبػخ دادى ثِ ػئَالات هشاجقِ وٌٌذگبى
 2/2 ±1/51 ثی فلالگی ثِ حشفِ هَسد ًؾش
  فَاهل هحیغی
  2/45 ± 1/7 تشع اص ثیوبسیْبي هٌتملِ اص ساُ خَى 
 2/10 ± 1/3 ًگشاًی اص فشػَدگی جؼوی ثِ فلت ػختی وبس 
 1/78 ± 1/72 فذم ًؾبفت هحیظ وبس آلَدگی ٍ
  فَاهل تـىیلاتی ٍػبصهبًی 
 3/60 ± 1/41 تجْیضات  ووجَد اهىبًبت ٍ
 2/98 ±/.69 اًجبم اهَسي وِ دس ؿشح ٍؽبیف هبهبیی ًیؼت 
 2/57±0/98 فذم ّوبٌّگی ثیي اختیبسات  ٍاًتؾبسات هَجَداص ًؾش ؿشح ٍؽبیف
  سٍاثظ ثب ّوىبساى
 2/29±0/49 ثشخَسد ًبهٌبػت پضؿىبى 
 2/56±1/40 دادى اعلافبت ًبوبفی دس ثشخَسد ثب ثیوبس
 2/29±0/49 اختلاف ًؾش دس هَسد ًحَُ اًجبم وبس
  فَاهل هشتجظ ثب هذدجَ
 3 /31±/.97دسحیي اًجبم وبس  )ًَصاد هبدس ٍ(هَاجِ ؿذى ثب ٍضقیتْبي ثحشاًی
 2/59±0/48 ثشخَسد ًبهٌبػت هشاجقِ وٌٌذگبى




 ثشسػی دیذگبّْبي داًـجَیبى هبهبیی داًـگبُ آصاد ػوٌبى دس هَسد فَاهل هختلف ایجبد تٌؾ حشفْبي ثش حؼت هْوتشیي .2جذٍل ؿوبسُ 
 هَاسد ثذٍى دس ًؾش داؿتي حیغْْب 
 هیبًگیي  ±اًحشاف هقیبسهَاسد 
 3/31±/.97دسحیي اًجبم وب س  )ًَصاد هبدس ٍ(هَاجِ ؿذى ثب ٍضقیتْبي ثحشاًی
 3/30 ±/.59احؼبع ثی وفبیتی دس ثشخَسد ثب هَاسد پش خغش   
 3/20 ±0/47تجْیضات   ووجَد اهىبًبت ٍ
 2/29±0/49خغشات ًبؿی اص توبع ثب خَى ٍفشاٍسدّْب  
 2/69±0/97احؼبع دسهبًذگی دس هَسد ثیوبسي وِ ثْجَد ًیبفتِ 
 2/48±0/49تشع اص فشػَدگی ؿغلی 
 2/57 ±0/98اًتؾبسات هَجَداص ًؾش ؿشح ٍؽبیف  ٍ فذم ّوبٌّگی ثیي اختیبسات
 2/56±1/40دادى اعلافبت ًبوبفی دس ثشخَسد ثب ثیوبس 
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 هیبًگیي دسصذ اهتیبصدّی داًـجَیبى هبهبیی داًـگبُ آصاد ػوٌبى ثِ ّش یه اص حیغِ ّبي ایجبد تٌؾ ثش حؼت اٍلَیت  3جذٍل ؿوبسُ
 هیبًگیي  ±اًحشاف هقیبس حیغِ  
 22/06±3/22فَاهل فشدي  
 02/58±2/44فَاهل هشتجظ ثب هذدجَ 
 91/44±2/44فَاهل هحیغی 
 81/68±3/22فَاهل هشتجظ ثب ّوىبساى  
 81/52±1/44فَاهل ػبصهبًی 
 هْوتشیي فبهل تٌؾ دس حشفِ 2هغبثك جذٍل
هبدس (اهىبى هَاجِْ ثب ٍضقیتْبي ثحشاًی هبهبیی 
حیغِ فَاهل فشدي،  3هغبثك جذٍل  .اػت )ًَصاد ٍ
 . ثَد،ایجبد تٌؾ دس داًـجَیبى دس هْوتشیي فبهل
یجبد تٌؾ اص اّوچٌیي ون اّویت تشیي فبهل 
 دس ؿیفتْبي هختلف ثب هیبًگیي وبس داًـجَیبى ًؾش
 وِ اػىَاس ًـبى داد وبي ٍىمآص .ثَد 1/53±1/20
، )<p0/90(ػي  ،)<p0/70( تحصیلی تشم ثیي
هیضاى  ٍ) <p0/560(ٍضقیت تبّل داًـجَیبى 
.  تٌؾ استجبعی ٍجَد ًذاؿت
بحث 
حشفِ ⁭یبفتِ ّب ًـبى داد وِ هْوتشیي فَاهل      
هَاجِ ؿذى ثب  اي هبهبّب اص ًؾش داًـجَیبى،
حیي اًجبم  دس )ًَصاد هبدس ٍ(ٍضقیتْبي ثحشاًی
ثِ دًجبل آى احؼبع ثی وفبیتی دس  وبس ٍ
ًیض  )8(هىلیي  .ثشخَسد ثب هَاسد پش خغش اػت
دسهغبلقِ خَد تحت فٌَاى هٌبثـ حشفِ اي 
 تٌیذگی هبهبّب ثِ ًتبیج هـبثْی سػیذ ٍ
فذم  هْوتشیي فبهل تٌؾ دس ایي حشفِ سا
 تَاًبیی دس جلَگیشي اص هجوَؿ حَادث تبحیش
. جٌیي هقشفی وشد گزاس ثش ػلاهت هبدس ٍ
ّن هقشف ّویي ًتیجِ یقٌی  )31(تحمیك اػٌپ
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صًذگی  ٍالـ ؿذى هبهبّب دس هَلقیتْبي هشي ٍ
دس . ثِ فٌَاى هْوتشیي فَاهل تٌؾ ثَد هذدجَ
ًَیؼذ وِ  هی )41 (ّویي ساثغِ وبًیٌگْبم
هتخصصیي  هْوتشیي فلت تشن خذهت هبهبّب ٍ
صًبى ثِ جْت ًگشاًیْبي پضؿىی لبًًَی دس 
 جٌیي ٍ  ػلاهت هبدس ٍثِ خغش افتبدىهَسد 
وِ ایي ؛فذم ججشاى خؼبسات ثِ هیضاى لاصم اػت
حشفِ هبهبیی  یبفتِ ّب ثب تَجِ ثِ هبّیت ؿغل ٍ
اص دیش  چشا وِ هبهبّب؛ خیلی دٍس اص اًتؾبس ًیؼت
ثبص ثِ فٌَاى اٍلیي هتصذیبى اهش هشالجت اص هبدس 
پغ ثذیْی اػت وِ ثبلا  . ثَدُ اًذ هغشحجٌیي ٍ
فولی آًبى  داًؾ حشفِ اي ٍ ثشدى تَاًوٌذیْب ٍ
جْت ایجبد افتوبد ثِ ًفغ لاصم، ثشاي ثشخَد 
تصوین گیشي ثِ هَلـ دسهَلقیتْبي  صحیح ٍ
دس فیي حبل حوبیتْبي لبًًَی  اٍسطاًغ ٍ
هشثَعِ دس وٌبس فشاّن آٍسدى اهىبًبت وبفی 
ساّىبسّبي وبّؾ  اص جْت اداسُ هَاسد پش خغش،
آیٌذُ ایي  اًذسوبساى حبل ٍ دػت ثشايتٌؾ 
چشا وِ اگش فشد یب افشاد دس هحیظ . حشفِ اػت
وبسي خَد ثِ ّش دلیلی احؼبع ًب اهٌی ٍفذم 
سٍاًی ؿبى  ػلاهت سٍحی ٍ،وفبیت ثٌوبیٌذ
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 ٍسي ٍ دس ثْشُُ ًتیج دس خذؿِ داس ؿذُ ٍ
ساًذهبى ؿغلی آًبى احشات ًبهغلَثی ایجبد خَاّذ 
ؽ هْن قًتبیج ایي هغبلقِ ّوچٌیي هجیي ى .ؿذ
 تشع ًبؿی اص توبع ثب خَى ٍ فَاهلی چَى
فشاٍسدّْبي آى ثِ فٌَاى یىی اص فَاهل تٌیذگی 
دس حشفِ هبهبیی اص دیذگبُ داًـجَیبى ثَد وِ 
دس هَسد  )9(ایي ًتیجِ هـبثِ یبفتِ ّبي پیي
 . تٌؾ دس حشفِ هبهبیی اػت ایجبدفَاهل
ًیض دس پظٍّؾ خَد هْوتشیي  )51(هٌتؾشیبى
فبهل تٌؾ دس ایي حشفِ سا اص دیذگبُ هبهبّبي 
دػت اًذسوبس دس اهش آهَصؽ، خغش اًتمبل 
اص آًجب وِ هبهبیی  .ثیوبسیْبي خغشًبن یبفت
هْوتشیي  حشفِ اي آغـتِ ثِ خَى اػت ٍ
صایوبى خغش اًتمبل ثیوبسّبي  چبلؾ فلن صًبى ٍ
 خصَف اپیذهی ایذصةهٌتملِ اص ساُ خَى، 
پغ سٍؿي اػت وِ اسائِ اهىبًبت ،)41(هیجبؿذ
استمبء داًؾ پیـگیشي اص  اعویٌبى ثخؾ، لاصم ٍ
اًتمبل ثیوبسیْب دسحذ اػتبًذاسدّبي هَجَد اص 
هْوتشیي فَاهل همبثلِ ثب تٌؾ ٍفَاسض ػَء آى 
ًْبیتب ایٌىِ ثب تَجِ ثِ . دس ایي لـشخَاّذ ثَد
ون اّویت تش ثَدى ًمؾ  اٍلَیت فَاهل فشدي ٍ
فَاهل ػبصهبًی دس ایجبد تٌؾ حشفِ اي وِ 
ثش خلاف  ٍ )61(یبفتِ اي هـبثِ هغبلقِ اوجشي
اػت،  )51(ٍ هٌتؾشیبى )6( ًتبیج هغبلقِ تشیلَ
هیتَاى گفت وِ اص دیذگبُ داًـجَیبى اسضب ء 
ػبئمْبي فشدي وِ یبفتِ اي هغبثك ثب  ًیبصّب ٍ
اّویت خبصی داؿتِ  اصَل اًگیضؽ ؿغلی اػت،
 ٍ ثِ ًؾش آًْب چٌبًچِ فشد ثتَاًذ اص فلالِ ٍ
تَاًوٌذي وبفی جْت اًجبم ٍؽبیف حشفْبي خَد 
تٌؾ ّبي  هـىلات هحیظ وبس ٍ ثشخَسداس ثبؿذ،
اجتوبفی هَجَد، اّویت ووتشي سا دس ایجبد 
لزا ثب تَجِ ثِ جبیگبُ  .اػتشع خَاّذ داؿت
ٍیظُ هبهب دس حفؼ ػلاهت الـبس آػیت 
ثب دس ًؾش داؿتي ایي ًىتِ وِ ّش  پزیشجبهقِ ٍ
گًَِ خللی دس اسائِ خذهبت هبهبیی هی تَاًذ 
صذهبت ججشاى ًبپزیشي سا هتَجِ ًؾبم ػلاهت 
جبهقِ ثٌوبیذ، ثبیذ ثِ وبس گیشي افشاد دس هـبغل 
 اػتقذادّب ٍ هختلف ثب تَجِ ثِ ػٌجؾ فلائك ٍ
اجتوبفی  دس ًؾش داؿتي ًیبصّبي فشدي ٍ
هٌضلت  خصَصب ثِ لحبػ حفؼ َّیت اًؼبًی ٍ
هتصذیبى حشف گًَبگَى ثبؿذ تب اص ثِ ّذس سفتي 
جبهقِ  هقٌَي افشاد ٍ ػشهبیِ ّبي هبدي ٍ
 .جلَگیشي ثِ فول آیذ
نتيجه گيري 
 )هبدس ٍ ًَصاد(ثشخَسد ثب ٍضقیتْبي ثحشاًی     
دس هتصذیبى حشفِ هبهبیی، هْوتشیي فبهل ایجبد 
ثذیْی اػت وِ ثبلا ثشدى تَاًوٌذیْب .اػتشع ثَد
ٍ داًؾ حشفْبي ٍ فولی داًـجَیبى جْت ایجبد 
افتوبد ثِ ًفغ لاصم، ثشاي ادساُ صحیح ٍ تصوین 
گیشي ثِ هَلـ دسهَلقیتْبي اٍسطاًغ ٍ دس 
فیي حبل حوبیتْبي لبًًَی هىفی، اصساّىبسّبي 
وبّؾ تٌؾ دسدػت اًذسوبساى حبل ٍ آیٌذُ 
ّوچٌیي ثب دس ًؾش داؿتي . ایي حشفِ اػت
اٍلَیت فَاهل فشدي ٍ ون اّویت ثَدى ًمؾ 
فَاهل ػبصهبًی دس ایجبد تٌؾ حشفْبي هیتَاى 
گفت وِ اص دیذگبُ داًـجَیبى اسضبء ًیبصّب ٍ 
ػبئمْبي فشدي، اّویت ٍ ٍیظگی خبصی داؿتِ ٍ 
 ثِ ًؾش آًْب چٌبًچِ فشد ثتَاًذ اص فلالِ، داًؾ ٍ
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تَاًوٌذي لاصم دس ثشخَسد ثب هَلقیتْبي ؿغلی 
ثشخَسداس ثبؿذ هـىلات هحیظ وبس ٍ فَاهل 
اجتوبفی هَجَد اّویت ووتشي سا دس ایجبد 




 قدر داني  تشكر و
آهَصؽ،  ،هؼئَلیي ٍاحذ پبیبى اصولیِ دس      
داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبیی ػوٌبى ٍ داًـجَیبى 
ٍ   تـىش ًوَدًذ  یبسي  پظٍّؾ  اًجبم وِ هب سا دس
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